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（出所）Uppsala Conflict Data Program（2013）およびTezcur（2013）より筆
者作成。








































年八月以降、トルコが反体制派支持を明確にして以降、ＰＫＫのトルコにおけるテロ活動が頻発した。特 二〇一二年七月から八月にかけてイラク国境付近のシェムディンリでＰＫＫ自爆 が頻発すると、 国軍が掃討作戦を行った。同八月には南東アナトリアでＢＤＰ国会議員がＰＫＫと抱擁する映像がインターネットに流出、一一月にはオジャランＰＫ 党首の獄中待遇改善を要求して国内各地の受刑者がハンストを行うなど、政府とＰＫＫの関係は悪化 た。　
しかしハンストがオジャランの
呼びかけで開始から六八日目に終了すると、ＰＫＫの交渉相手としてのオジャランの影響力を政府再認識した。年齢（現在六五歳）を気にするようになったオジャランにとっても身柄の自由を獲得するには和平が必要だった。こ 機に政府はＰＫＫと交渉していることを公に認め二〇一三年一月、ＭＩＴ長官が政府特使としてランと交渉開始した。同月パリでＰＫＫ幹部三名暗殺されたが、和平交渉の妨げ はならなかっ 。また同月、 （クルド語を含む）母
語での口頭弁論を認める刑事訴訟法が成立し、ＰＫＫの従来の要求のひとつが実現した。　
二月にはＢＤＰ議員が獄中のオ
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